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The Statistical Office of the European Conmunities has just
publlshed $tatis!igls=d.es,, jfpP,pJcorts -  ]958, the second volume
surnmarizing a yearrs transport statistics  for the Communi-ty. This
volurne contains 28O pages of figures (plus two naps) on transport j.n
the slx Community countries, compared with 22O pages in the first  of
these yearbooks (coverine L965, published in 1958).. ,,
1!
Part I  of  the publication  deals with the three modes of
transport -  roadl rail  and inland waterway -  cov€red by the Treaty of
Rome.  There has been no great change in  the tables here, which
contai.n the usual information on infrastructure,  mobile equipmentr'
personnel employed, number of enterprises, transport performance and
so on.  It  ends with retrospective statisti-cs  for  goods transport
wj-thin each Comnunity country, transport between the Member States,
and transport between then and the rest  of  the world.  statistics
are given foi  alt  .three nodes of  transport by each of  the ten chap-
ters of  the Standard Goods Nonenclature for  Transport Statistics  (NST).
Part 2 of  the yearbook deals with rnodes of  transport -  airl  s€o.
and oil  plpeline -  not yet covered by the Treaty.  The tables on
marttime transport have been expanded considerably.  fn addition to
fuller  tables on the merchant fIeet,  there are now others on cabotage,
international  transport between the Six and between the Sj-x and major
non-member countries.  A1r these figures are broken down in  accord-
ance wi-th the NST.
Part 3 of  the publicati-on deals with the results  of studies and
special surveys.  It  contains up*to-date figures for  road haulage
withln  each of  the sj-x countries (again broken down by NST chapter)
and figures for  annual distances covered by the di-fferent types of
vehicre'  There are also two tables for  road accidents in  the
Conaunity (45 ooo people were killed  and more than a million  injured
on Comnunity roads in  fg6?).  Figures for  infrastructure  utilization,
also incruded in  the previous editionn have been supplemented by
figures for  expenditure on roads and statistics  for  receipte from the
various taxes and charges affecting  road transport.  This section
ends with a sunnary of  the results  of a communj-ty survey of  expendi-
ture on wages and salartes and employerst contrj-butions  to social
security  schemes in  the road transport industry in  the six.
o s t/  t  c o-2-
Two maps of  the Member States are attached to the yearbook.
One shows tnotorways already open or due for  construction in  the
next five  years.  The other shows navigable waterways in  the
Communj-ty -  bfassifiedn as is  the normal practice,  in  six  categories
corresponding to  the tonnage of  the vessels that  can use them.  The
map also i-ndicates r11grlr-,.1n:,p.Iggtg:Fp-  *o__r planned for  the near future.
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sT.gTrsTrQrIE pES TRAi{SPORTS
Lroffice Statistique cl.ci: Commr.rriauies Europ6ennes vient d.e publier
son second annuaire ttstatistiEle jies tr;rnspor-bs -  1958rr (6aition tglO). Cet
ouvrager {ui compte 280 pffi6't  ,leu-x cartas ge;m?ft"= ("ortr.e 2zo pages
d,ans 1'6d.ition pr6c6d.ente), contient ul  nornbre important d.e renseigncroents
chiffr6s concernant  1es transports effectu6s da;rs les six pays d-e 1a
Communaut6.
_  La pr?qii.bre partie- d.e ltcuvrage a trait  aux trois  mod-es d.e transport
relevant du Traj-t6 d.e Rome, ctest-i,-dj-re  Le chemin d.e fer,  la navigation
int6rieure et la route, Les tabl-eaux grri y flgurent nront pas subi d.e
modifications importantes et on y letrouve lss d.onn6es habituelles sur les
infrastructuresl l tdguipement mobile, 1a structure profession-nelle et ltexploitation technique et cornrne,':ciale.  Cette prerniare partie se termine par
un apergu r6trospectif d.es transports de marchand.ises effectu6s pa:: Ies
Etats membres, tant d 1tint6rieu.r dc ccs Days q-:.e d.ans leurs:elations  avec les e,utres Etats membres et les pa.ys tiers,  Ie tout 6tant ventil6 selon les trois  modes d.e transports pr6cit6s et sclon les d,ix chapitres <Le la Nomen- clature uniforrne d.e marchand.ises .:our 1es Staiistiques  de Transports (mSf).
La dnqlidne,-fg=lio conccrne les mcC.es d.e transpo:rt qui, d llheure actue11e,ne@scuT-:'ait6,c?::st-5-d.ire]-anavigationat5rienne,
la.navi_gation maritime et les ol.6oducs. Par r:rpport aux 6d.itions pr6c6d.entes,
notons ltaccroissement consid6rab-te d.es tablei.irx relatifs  5, 1i,, rr,r.vigation
maritime: outre d,es d.onn6es plui; complbtes slrr. la flotte  marchand.er on X trouve des tableaux rel-atifs au <;abotage, aux -bransports internationaxrx entre
Etats nembres et entrc les Etatl r:mbres et l,rs princlpaux pays tiers,  Le tout ventil6 selon les d.ix chapitres cLe Ia NST"
La troisibme partie, intitul6e  "R6sultats  d"t 6tudes et enErQtes
sp6cia1es", comprend. les d.onn6es mires i  jour cles enqu$tes par sond.age relatives aux transports routiers d.e ma:'chanciises A, l t int6rieur d.e chacun d.es Etats membres (toujours selon les fit  chapitres d.e la NST) e,i celles
rel-atives aux parcours atrlnuels des d.iverses c*,t6gories d-e v6hicu.Ies.  Oa y
trouve en outre d-eux tableaux concernant les accid.ents de la route da^ras la
communaut6  (notons en passant gu'ils  oni caus6 ra mort d,e plus d.e {}"ooo personnes et en ont b1ess6 plus d.? un milrion en r)61). les r6sultats rel-atifs i  I tutilisation  des infrastructures  de transportr {ui  figuraient
d6ia d.ans 1'6dition pr6c6d.ente, ont 6t6 comp16t6s par d.es'd.onn6es sur les
d.6penses routibres ainsi qu,e sur les recettes provenant des imp6ts et taxes aff6rents aux lransports routiers. Cette troisibme partie se termrne par un
apergu d-es iprincipaux r6sul-tats d-tune enqu6tclcommunautaire sur les d.6p"rr""" en salaires et en charges patronales aff6r'entef d.ans le secteur d.es trassports routiers des Etats membres. 
I
A lran:ruaj-re sont enfin annex6es aeu{ cartqs de lrE\rrope  d.es Six, lrune ?yatlt trait  aux autoroutes actuellemet e};"t  1""-;t-ru=-ia*risations projet6es' pour 1es c_inq an16es i  venirg I'autrd carte reprond.1es voies navi- gablesr r6parties selon lesl six classes habituell"* 
"n"r.l"pond.e-nt au port en lourddes bateaux pouvant les emprunter. Ici  6galernent sont incligu6s les
am6nagements en cciurs et pr6vus c-alc un nroche avenir.